
































































































（Enzyklopädie der philosophischen W
issen-
schaften im
 G
rundrisse
）』
で
あ
る
。
今
回
翻
訳
刊
行
さ
れ
た
の
は
一
八
一
七
年
に
出
さ
れ
た
初
版
で
あ
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
生
前
、
こ
の
書
を
二
度
ほ
ど
増
補
改
訂
し
て
お
り
、
私
た
ち
の
多
く
が
手
に
し
て
き
た
の
は
最
後
に
刊
行
さ
れ
た
第
三
版（
一
八
三
〇
年
）
で
あ
る
。
日
本
で
広
く
普
及
し
て
い
る
岩
波
文
庫
の
『
小
論
理
学
』
や
『
精
神
哲
学
』
も
こ
の
第
三
版
に
拠
っ
て
い
る
。
一
方
、
今
回
翻
訳
さ
れ
た
初
版
の
い
わ
ゆ
る
『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
・
エ
ン
ツ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
は
、
第
三
版
の
陰
で
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
書
が
本
邦
初
訳
で
あ
る
と
い
う
点
が
、
そ
の
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
今
後
の
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
の
進
展
を
見
据
え
る
上
で
は
、
本
書
は
き
わ
め
て
重
要
な
書
物
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
文
献
学
の
進
展
に
よ
り
、『
エ
ン
ツ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
刊
行
を
も
っ
て
自
ら
の
哲
学
体
系
を
完
成
し
た
と
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
【
図
書
紹
介
】
『
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集　
第
11
巻　
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
・
エ
ン
ツ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
（
一
八
一
七
）』
責
任
編
集
・
山
口
誠
一　
知
泉
書
館　
二
〇
一
九
年
小
井
沼　
広
嗣
理
解
は
す
で
に
過
去
の
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
今
で
は
、
死
を
迎
え
る
ま
で
自
ら
の
体
系
を
編
み
直
し
つ
づ
け
た
哲
学
者
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
書
物
を
自
身
の
講
義
の
教
科
書
と
し
て
使
用
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
際
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
ら
が
保
有
し
て
い
た
本
の
中
に
、
講
義
に
関
連
す
る
膨
大
な
メ
モ
を
書
き
残
し
て
い
る
。
今
回
の
翻
訳
書
の
画
期
的
な
点
の
ひ
と
つ
は
、
精
神
哲
学
に
関
す
る
も
の
を
は
じ
め
と
す
る
多
数
の
メ
モ
も
翻
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
メ
モ
か
ら
は
、
講
義
に
臨
む
ヘ
ー
ゲ
ル
の
素
顔
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
生
き
生
き
と
し
た
思
索
過
程
を
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
特
筆
す
べ
き
二
点
目
は
、
編
者
に
よ
る
詳
細
な
解
説
が
付
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
構
想
の
変
遷
や
、
『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
・
エ
ン
ツ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
が
刊
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
、
同
書
と
第
二
版
・
第
三
版
あ
る
い
は
『
論
理
学
』
と
の
異
同
、
各
メ
モ
の
文
献
学
的
考
証
な
ど
が
、
懇
切
丁
寧
に
解
説
さ
れ
て
お
り
、
読
者
は
こ
れ
ら
を
手
引
き
と
す
る
こ
と
で
、
本
書
を
読
む
際
の
ポ
イ
ン
ト
を
掴
む
こ
と
が
で
き
る
。
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
研
究
す
る
上
で
の
枢
要
テ
キ
ス
ト
を
信
頼
で
き
る
日
本
語
訳
で
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
大
変
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
責
任
編
集
者
と
し
て
本
書
の
刊
行
に
尽
力
さ
れ
た
山
口
誠
一
氏
に
心
か
ら
の
敬
意
を
表
し
た
い
。
